




Synthesis of Cyc1opropenium Ion Derivatives. 
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36 シクロプロペニウムイオン系化合物の合成(第4報)









イドである.これらの化合物は:m.p.，U. V， 1. Rの
測定により構造を推定した.
母了い」時了R止 OK，.~R 
CHO CHC1， :CCl 
R=Cl， Br， OCH3 
⑤C=C~ + 
t-Buok 肉、~~ HBr ~ Iス¥" ~。
3.合成物の確認
comp. m.p. yield U. V. LR abs 
R 。C % Amax(mp) (εmax) C皿 1
H 268~271 3.0 304 (4.52) 1420 (ー〉 S. 
1 Br 217~218 3.7 304 (5.13) 1420 (1395) S 
2 Cl 206~208 3.8 302 (4.21) 1420 (1395) S 
3 OCHa 191~193 3.2 317 (4.13) 1430 (1400) S 
表 E S: strong 
comp. m.p. yield U.V. LR abs 
R ℃ 5ぢ Amax (mμ) (εmax) cm-1 
1 Br 241~245 2.8 310 (4.63) 1420 S， 
2 Cl 233~237 7.8 310 (4.50) 1420 S. 
3 OCH3 173~175 15.0 328 (4.23) 1425 S 
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五塩化リン 7rf (0.336mole) ， m クロルベンズアル
デヒド4.7rJ (0.335mote)を用い， 3ー 1の操作に従い合
成する.
123~1250C/26側Hg， 収率46 園 7%，淡黄色透明溶液.
3-3 mーメトキシベンザノレクロライドの合成







三ツ口フラスコにジフェニルアセチレン 3.01CJ (0.017 
mole) ，カリウム三級ブトキサイド 2.77CJ (0.024 








217~2180C，収量0.267CJ • 収率3 巴 7%，黄色針状結晶.
1.1eCN 
U. VA1nax 304 mμεmaベ5.128
1. R 142Gc皿 1 1395crn-1 
3-5 m-クロルトリフェニルシクロプロペニルブロマ
イドの合成
ジフェニJレアセチレン3.01CJ (0.017mole) ， カリウ
ム三級ブトキサイド2.77CJ (0.024mole) ，mー クロルベ
ンサ、ルクロライド4.06CJ (0.021mole) ， 精製ベンゼン
57J/tを使用し， 3-4の操作に従って合成を行う. アセト

























三級ブトキサイド 7.9CJ (0.068ηzole) ， mー メトキシベ
ンザルクロライド9.2CJ (0.0482mole) ， 精製ベンゼン
1601ltを使用し， 3-4の操作に従って合成を行う.アセ
卜ニトリルから再結晶. m.p.191~1930C ，収量0.576 rJ
9 収率3.2%，褐色針状結晶.
JvleCN 
U • V Amax 317mμε刀wx 4.130 
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